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EDITORIAL 
 
A IMPORTÂNCIA DA ELETROQUÍMICA PARA COMPREENSÃO DE ESTUDOS BIOQUÍMICOS 
 
 
A Química, usualmente é dividida em diversas modalidades, sendo elas: Química Orgânica, 
Química Inorgânica, Físico-Química, Bioquímica, Química Analítica, Química Nuclear e Química dos 
Polímeros. 
A Eletroquímica é um ramo da química que estuda reações químicas que ocorrem em uma 
solução envolvendo um condutor (um metal ou um semicondutor) e um condutor iônico (envolvendo 
troca de elétrons entre o eletrodo e o eletrólito) e está contida em todas as outras modalidades 
apresentadas. 
E a Bioquímica estuda os processos químicos no interior das células dos organismos vivos, 
principalmente, as estruturas e funções metabólicas dos componentes celulares, como proteínas, 
carboidratos, lipídios e enzimas. 
Nesse sentido, estudar a Eletroquímica é condição fundamental para um bom conhecimento 
dos processos Bioquímicos. Sendo assim, se faz necessário estuda-la para poder conhecer com 
relevância os efeitos da nutrição relacionados ao exercício físico, seja no campo do esporte ou da 
saúde. 
É com grande satisfação que convidamos todos os leitores a apreciarem mais uma edição da 
RBNE em seu novo site e sistema. 
Ótima leitura a todos!  
 
Cordialmente,  
 
Diego Nunes Navarro 
Graduando em Ciência e Tecnologia - Química 
Fundação Universidade Federal do ABC  
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